





































An Anthropological essay on the Ceremony of the Olympic 




































































































































































































































































































出典：Chris Arning, 2013, “Research Article ─ Soft power, ideology and symbolic 













ンドン大会ではその 3 分の 1 の選手44人を含む76人に限る38など、コンパクトな式典への流れがある。
また、開会式が行われた五輪公園では、イモリ類4000匹などを保護や移動させ、水生植物30万本を植

























































































































































開会式であった57。つまり、第 2 章第 1 節で触れたように、大会も、そして目玉となる式典においても、
1970年代中盤以降からの商業主義への移行を契機として大きな変容があったことが確認できる。
第 2 節　スケジュールからみるさまざまなローカル性
　2020年の東京大会は、オリンピックを2020年 7 月24日（金）から 8 月 9 日（日）まで、パラリンピッ












　 8 月 6 日は、世界で初めてアメリカ合衆国により核兵器の「リトルボーイ」が広島で実戦使用され




















































































とされるバルセロナ大会は、オリンピックが1992年 7 月25日から 8 月 9 日までスペイン・カタルーニャ
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